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Hacia una reflexión en torno  
a las Relaciones Internacionales
L a revista Relaciones Internacionales —que empezó a publicarse hace 13 años— busca fomentar el estudio y debate sobre cuestiones actuales de relaciones internacionales desde un enfoque interdisciplinar y siempre vertebrado por tres ejes fundamental-
es: teoría, historia y análisis.
Su objetivo es proporcionar contenidos que ofrezcan diversos enfoques y análisis sobre 
temas de interés en la disciplina, y que fomenten y enriquezcan el debate teórico, analítico e 
histórico cada vez más necesario en el seno de la disciplina. La revista aborda el estudio del 
funcionamiento del mundo internacional en sus diferentes dimensiones —política, económica, 
social, cultural, ideológica y normativa—. No se trata, por tanto, de profundizar el análisis 
en torno a cuestiones sobre política comparada o doméstica, sino que el foco está puesto en 
entender “lo internacional”.
Aunque sin ser monográficos, la mayoría de los números publicados hasta el momento 
han girado en torno a un tema específico. No obstante, el presente número tiene por objetivo 
formular una reflexión abierta a una diversidad de temáticas sin un eje coordinador, sin por 
ello dejar de lado la línea editorial de la revista. Buscamos pues, artículos cuya publicación 
suponga un aporte significativo a la disciplina de las Relaciones Internacionales ya sea en 
términos teóricos, históricos y/o analíticos.
En este número contamos con siete artículos inéditos. Así, en primer y segundo 
lugar, los artículos de Daniela Vanesa Perrotta y el trabajo conjunto de Leonardo Granato 
e Ian Rebouças Batista abordan el debate de la integración regional. El artículo de Perrota, 
titulado como El campo de estudios de la integración regional y su aporte a la disciplina de 
las Relaciones Internacionales, se organiza en torno a tres objetivos: primero, analizar los 
aportes del estudio de la integración regional a las Relaciones Internacionales; segundo, 
presentar las contribuciones latinoamericanas a este campo de estudio; tercero, analizar 
la actual discusión disciplinar sobre el desarrollo de las Relaciones Internacionales desde la 
contribución de la academia latinoamericana. Por su parte, en su artículo Intereses en pugna 
en el estado brasileño en torno de la política de integración para el Mercosur (2003-2010), 
Granato y Batista parten de la premisa de la integración regional como una política estatal 
y con base en un análisis bibliográfico y documental, con el objetivo de identificar y analizar 
los intereses en pugna en el ámbito de la estructura jurídico-política del estado brasileño con 
relación a la formulación de la política de integración para el Mercosur, en el período de 2003-
2010.
En tercer lugar, María Francisca Casado Claro nos presenta su trabajo Desecuritización, 
un concepto en construcción. El regreso al tratamiento de la energía nuclear por los cauces 
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políticos ordinarios en Japón a la luz de Fukushima. En él, la autora hace una revisión de la 
literatura explorando distintas formas de desecuritizar las cuestiones de seguridad (estrategias 
objetivista, constructivista y deconstructivista; y desecuritización por estabilización, por 
substitución, por rearticulación o por silenciación). A fin de hacer una aportación empírica a 
la aplicación y difusión del concepto, se analiza el caso del retorno a la política ordinaria del 
tratamiento de la energía nuclear en Japón a la luz del accidente de Fukushima y, asimismo, 
se presenta como aportación original al debate el concepto de “desecuritización negativa”.
En cuarto lugar, Vanesa Paola Ciolli presenta el artículo Burocracia estatal: entre la 
internacionalización y la territorialidad, con el objetivo de comprender la configuración de 
las burocracias estatales en el desarrollo de políticas públicas articuladas con instituciones 
financieras internacionales durante el siglo XXI en América Latina. Para ello, analiza los 
procesos de internacionalización del estado y la territorialidad del conflicto sociopolítico.
Valentín Clavé-Mercier, aporta en quinto lugar su estudio Revisitar la soberanía 
indígena: los desafíos de una reivindicación excluida. En él, el autor aborda un punto ausente 
en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) 
pero central en numerosas luchas indígenas: la cuestión de la soberanía. Su exposición parte 
de la exploración de la evolución histórica del concepto de soberanía en la teoría política y 
las relaciones internacionales, para bosquejar a continuación la conceptualización indígena. 
Posteriormente, analiza reivindicaciones y prácticas de soberanía y autogobierno indígenas en 
tres de los cuatro países que votaron en contra de UNDRIP en 2007: Nueva Zelanda, Australia 
y Canadá. Así, examina diferentes modelos soberanos posibles para el reconocimiento de la 
soberanía indígena y esboza sus respectivas configuraciones político-espaciales. 
En sexto lugar, Annalisa Maitilasso expone su trabajo Recetas contra la crisis: la 
movilidad transnacional de las empresas malienses de comercio informal. A partir de él, la 
autora reflexiona sobre la capacidad de los migrantes de encontrar estrategias para reconfigurar 
sus proyectos migratorios afectados por la precariedad en Europa, concretamente sobre el 
ejemplo de los inmigrantes malienses en España. 
En séptimo lugar, Víctor López analiza de manera crítica El nexo entre la delincuencia 
organizada y la violencia en la República Democrática del Congo, a través de las teorías 
sobre la violencia, los estados fallidos y la delincuencia organizada. Inicia su análisis a partir 
de la descripción de las formas de financiación que tienen los grupos armados a través del 
tráfico de recursos naturales, y plantea a continuación el sistema de “cleptocracia violenta” 
establecido por la élite en el poder para depredar los recursos del país a costa de la población.
Para completar el número, la sección de Fragmentos trae por primera vez en lengua 
castellana el texto clásico de Hedley Bull, International Theory: The Case for A Classical 
Approach. Por su parte, nuestra Ventana Social presenta en esta oportunidad la entrevista 
Oriente Próximo en la era de Trump: actos “simbólicos”, conflictos y violencias, realizada 
al profesor Ignacio Álvarez Ossorio por Melody Fonseca. En la misma, entrevistadora y 
entrevistado reflexionan en torno a la reciente escalada de represión militar en la “frontera” 
entre Israel y Palestina por parte del ejército israelí, y ante la desestabilizadora administración 
estadounidense bajo la presidencia de Donald J. Trump. A continuación, Roque Urbieta 
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Hernández comparte la entrevista realizada a Rosalva Aida Hernández del Castillo, titulada 
como Desaparición forzada, militarización del espacio público y movilizaciones desde la sociedad 
civil. Hacia una semiótica económica del terror en los cuerpos violentados en México. En la 
misma, la profesora aborda la temática de la situación actual de las víctimas de desaparición 
forzada, así como la organización de la sociedad civil como respuesta a la impunidad y el vacío 
institucional con relación a la nueva economía de terror y de miedo que produce el secuestro 
como característica del narco estado mexicano. Para finalizar, Aida Rodríguez Campesino nos 
propone en América Latina y España: ¿hacia una relación igualitaria? una review-essay sobre 
las obras de Antonio Canellas América y la Hispanidad. Historia de un fenómeno cultural, y 
David Jorge Tan lejos, tan cerca. Miradas contemporáneas entre España y América Latina. 
Pablo Andrés Álvarez Cabello cierra el número con su reseña sobre el libro de Vijay Prashad 
The Death of the Nation and the future of The Arab Revolution.
Esperamos que este número sea, una vez más, un foro significativo que permita 
dar a conocer las principales inquietudes de investigación de la disciplina de las Relaciones 
Internacionales. A través de la misma, esperamos aportar nuestro grano de arena a esta 
profunda reflexión, que en lengua castellana sigue creciendo y diversificándose, aumentando 
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